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ーで, めん, スープ, 具を生産して店舗に配送するセントラルキッチン方式を取っている。
同社は, 出店戦略でも常識の殻を破った。通常, ラーメン店の出店場所と言えば, 駅前
や繁華街, 商店街, 幹線道路沿い。ところが, ラーメン一番本部の場合, 住宅街や工業地
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